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Pozdravne riječi i uvodna izlaganja
Greetings and introductory presentations
Izv. prof. dr. sc. Amir Muzur 
Pročelnik Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Dobar dan Vam želim!
Dobrodošli za okrugli stol naslovljen Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva, koji je 
okupio, kao što vidite, vrlo različite profesije, premda po naslovu izgleda strogo ori-
jentiran prema jednoj struci. Poseban pozdrav i našim studentima OPUZ-a, koji će 
to vjerojatno prvi moći možda iskoristiti u vlastitoj praksi i djelovanju. Zahvalio bih 
se i našim cijenjenim gostima kojima ćemo prepustiti riječ pozdrava na samom po-
četku, budući da vjerujem da su mnogi od njih u žurbi. I inače se nešto danas doga-
đa u Ministarstvu zdravstva, budući da su nam naši govornici iz Zagreba doslovce u 
posljednji čas otkazali: dr. Vibor Delić, inače ravnatelj Uprave za medicinske poslo-
ve u Ministarstvu, i dr. Renato Mittermayer, koji su pozvani na sastanak k ministru. 
Isto tako se ispričao i naš dekan, prof. dr. Alan Šustić, pa ćemo zamoliti najprije pro-
fesora Kovača, prodekana, da nam se s par riječi obrati kao domaćin ove kuće i ovog 
okruglog stola.
Prof. dr. sc. Dražen Kovač 
Prodekan za poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Hvala.
Poštovani kolege i kolegice, osobita mi je čast pozdraviti Vas u ime našeg dekana, 
koji je bio spriječen, kao što ste čuli. Posebno pozdravljam profesora Muzura i sve 
prisutne predavače, i slušače. Nadam se da će se ovaj okrugli stol uspješno razviti i 
da će biti plodonosna diskusija poslije toga. I želim Vam uspjeh u radu. Hvala.
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Očekujemo da nam se pridruži i ravnatelj KBC-a Rijeka. Nadam se da nije i on na 
listi onih koji su naglo pozvani u Zagreb. U međuvremenu ćemo iskoristiti priliku 
da pozdravimo drage goste koje i inače smatramo dijelom ove kuće. To je doktor 
znanosti Željko Jovanović, dogradonačelnik Grada Rijeke, saborski zastupnik, koga 
inače svi znamo iz medija, dakako, kao čelnika Nacionalnog vijeća za praćenje pro-
vedbe Strategije suzbijanja korupcije. Isto tako pozdravit ćemo saborsku zastupnicu 
i našu profesoricu Romanu Jerković. Mnogobrojni gosti će imati, inače, prilike 
obratiti nam se još i u diskusiji. Samo da kažemo da se i Primorsko-goranska župa-
nija i Grad Rijeka mogu slobodno smatrati domaćinima ovog okruglog stola, budu-
ći da su pružili značajnu pomoć njegovoj organizaciji. Stoga ovdje pozdravljam gos-
pođu Ankicu Perhat iz gradskog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, koja 
pruža organizatorima trajnu potporu za sve što čine na ovom području. Profesorica 
Gosić i ja ćemo u ime riječke podružnice Hrvatskog bioetičkog društva i Katedre za 
društvene znanosti, odnosno od jučer Katedre za društvene i humanističke znanosti 
u medicini, biti moderatorima. Nastojat ćemo dati što više prostora kako referenti-
ma tako i diskutantima pa bih predložio da krenemo s prvim izlagačem. To je profe-
sor Mirko Štifanić s naše Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 
koji će nam nešto reći na temu: “Politizirano zdravstvo”.
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